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Аннотация. Предложена новая компактная конструкция широкополосной (ШП) спиральной щелевой ан-
тенны, запитанной с помощью копланарного волновода CPW (coplanar waveguide). Предлагаемая антенна
имеет компактный размер с габаритами 3733 мм и изготовлена на подложке FR4 с диэлектрической по-
стоянной r = 4,4 и толщиной h = 1,6 мм. При разной длине спиральных щелей моделированные и экспери-
ментальные результаты подтверждают, что антенна широкополосная. Измеренная полоса согласования
антенны по уровню –10 дБ составляет приблизительно 115,2% (2,36–8,53 ГГц). Предлагаемая антенна
обеспечивает почти всенаправленные характеристики излучения. Антенна новой конфигурации работает
в нескольких диапазонах частот: 2,4, 3,5, 5,2, 5,5 и 5,8 ГГц, охватывая полосыWLAN 2,4/5,2/5,8 ГГц и диа-
пазоны WiMAX 2,5/3,5/5,5 ГГц. Представлены и проанализированы результаты для S11, диаграммы на-
правленности в H- и E-плоскостях и коэффициент усиления предлагаемых антенн. Согласование между
результатами измерений и моделированием подтверждает возможность реализации конфигурации пред-
лагаемых антенн.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Быстрое развитие индустрии беспровод-
ной связи требует разработки новых многопо-
лосных антенн. Чтобы удовлетворить эту по-
требность, многополосные антенны использо-
ваны для различных целей, т.к. они имеют дос-
таточное усиление и подходящие диаграммы
направленности (ДН). Сейчас исследования
многополосных антенн очень активны из-за
постоянной востребованности высокопроизво-
дительных устройств в современных коммуни-
кационных и электронных системах.
В последнее время сообщалось о несколь-
ких печатных монопольных и планарных ан-
теннах с питанием копланарными волновода-
ми CPW (coplanar waveguide), таких как квад-
ратные, треугольные и круговые, которые
обеспечивают широкую полосу согласования
[1–9].
В [1] изучена новая широкополосная ще-
левая антенна круговой поляризации с питани-
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